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a. Menjelaskan aspek struktur birokrasi dalam implementasi 
program penanggulangan program gizi buruk di puskesmas 
wilayah kerja Dinas Kesehatan Kota Sorong Provinsi Papua 
Barat tahun 2011. 
 
A. Manfaat penelitian 
1. Bagi Dinas Kesehatan.  
       Memberikan masukan kepada Dinas Kesehatan Kota Sorong 
sebagai bahan evaluasi untuk bahan perbaikan manajemen 
khususnya pada program penanggulangan gizi buruk di 
Puskesmas. 
2. Bagi Puskesmas Kota Sorong  
        Sebagai bahan masukan untuk memberikan dukungan 
kepada pelaksana dalam melaksanakan program penangulangan 
gizi buruk. 
3. Bagi MIKM 
       Diharapkan dapat menambah bahan kepustakaan baik 
sebagai referensi maupun dalam rangka proses pembelajaran dan 
menjadi referensi bagi peneliti berikutnya.  
4. Bagi peneliti,  
       Menambah wawasan dan pengalaman dalam meningkatkan 
kemampuan dalam melakukan penelitian, terutama dalam kajian 
implemntasi suatu program gizi buruk. 
 
  
B. Ruang Lingkup 
1. Ruang lingkup waktu. 
Waktu pelaksanaan kegiatan penelitian dimulai bulan September 
tahun 2010  sampai dengan April 2011. 
2. Ruang lingkup tempat 
Tempat penelitian di Puskesmas wilayah kerja Dinas Kesehatan 
Kota Sorong Provinsi  Papua Barat. 
3. Ruang lingkup Materi. 
Materi dalam penelitian ini berhubungan dengan kajian tentang 
pelaksanaan program gizi buruk di Puskesmas wilayah kerja Dinas 
Kesehatan Kota Sorong Provinsi Papua Barat.  
 
  
 
